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L ' A T A C D E L C O R S A R I D R A G U T A L A VILA 
D E P O L L E N Ç A L ' A N Y 1 5 5 0 
LA LLEGENDARIA FIGURA D'EN "JOAN MAS" 
Les nostres illcs visqucren durant els seglcs XVI, XVII i gran part 
del XVIII , aturmeutades per la por i l'angoixa. En aquclla època el 
perill constant dels atacs dels pirates turcs i els seus aliats d'Alger i de 
Tunis, gravita sobre Mallorca amb l'amenaça dels seus desembarcs. Les 
nostres libères, avui tan cotit/.ades. devien esser en aquell temps llocs de 
desolacio. I^es cales i platjes, ara tan acollidores, eren abans, indrets per 
on arribava la mort i la misèria. 
Les noves de pillatges i captivitats, succeïnt-se ininterrumpidament 
durant anys i mes anys, arribarcn a crear un complexe de perenne guar 
da i recel en els pobladors de les viles properes a la mar.1 
I la tradici6, mesclant historia i llegcnda, scgucîx mantenint viu en¬ 
cara aquest complexe, soterrat en cl fous de! nostre subconscient, 
fent-lo aflorar a la superficie en determinades ocasions. Tal es el cas dels 
simulacres dels combats que S61ler i Poilença lliuraren en el segle XVI 
contra els moros invasors, i que constitucixen I'atracci6 principal de les 
sèves f es tes patron al s.2 
1
 En cl nùmero d'aquest ButllelL (orresponent a l'any 1972 , publicàrem tin 
trcball en el que, en una informació matrimonial extreta d'un dels Llibres de 
"Concessus" de l'Arxiu Dioccsà de Maliorca, es parlava "De coni al segle XVI les 
dones que no eren de Sollcr no es volien easar amb els homes de dita vila per lo 
recel i por de moros". (Any LXXXVTII , Tom X X X I I I . pan, 4 7 9 - 4 8 8 ) . Aquesta Si-
lo a ciò es repetia a l'ollenca: A 157(i, l'ilonor Matlieu Vila de la Font déclara "que 
És molta veritat que la vila de Poilença està en Hoc maritili) ì prop de mar . . .Que 
cada dia esta» amb les armes en la ma, per causa de los moros, i per abfò les dones 
externes , . .amb dificultat es volen casar a Poilença", i Pere dit de na (Jerdona, 
rtfegeis, "Jo bé crée que les dones externes no volen anar a casarse alli a l'ollença 
. . .perquè elles estimarteli millor casarse lluny de mar que prop. . ." , (Informacio 
matrimonial entre Antoni Vila i Antonina Marcii, de 3 0 d'agost de 1576 . Arsiti 
citât). 
- A Sóller i segons Rullali, el simulacre comencà a fer-se a partir de 1855. 
A l'ollença bem trobat que ja es feia a 1860. (Llibres d'actes de l'Ajuntamciit de 
i'ollcnçal. 
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Destriant-ne la part pintoresca i de bulla innegables que s*hi pot 
endevinar, aquests simulacres responen a un sentiment difus en la col. 
lectivitat, i salvant anacronismos i interpretacions triomfalistes, teñen 
un fons indiscutablement historie. 
Concretant-nos al simulacre de Pollença, que hem presenciat moites 
vegades, podem testimoniar que lo que mes sorpren a "'espectador fo¬ 
raster, és la participació voluntaria i sorollosa del poblé, el que li dona un 
caire d'autenticitat o de rite verament ancestral. 
A les darreries del segle passât i començament de Tactual, el nostre 
Butlletí dedica una especial atcnció a aquella vila. El fet de que diver-
sos pollencins insignes fossen socis de lArqueológica en aquells temps, i 
de que moites altres personalitats d'aquesta Societat, que no eren natu¬ 
rals d'aquelll poblé, hi mantenicn estretcs relacions, dona Hoc a que una 
Uarga rclació de noms iHustres figurassen al peu de treballs publicáis 
en aqüestes pagines, sobre aquella encontrada i la seva historia. 
D. Miquel Costa i Llobera, D. Antoni M.* Alcover, D. Gabriel Lla-
brés Quintana, D. Bartomeu Ferra, D. Miquel Bonet i Ferrer, D. Bar-
tomeu Singala, D. Pere Josep Serra i Cortada, D. Antoni M." Cerda i 
Cerda, D. Mateu Rotger, etc., signaren articles on el nom de Pollença 
apareixia so vint. 
No és extrany dones, que a la venerable coMecció d'aquest Butlletí, 
es pugui trobar també i adesiara, noves sobre el desembarc de Dragut 
en aquelles platjes, com de la celebrado del mateix simulacre de que 
hem parlât. 
Sera per a nosaltres un gran honor aprofitar les mateixes pagines 
que son contínuació d'aquelles en que escrigueren els seus treballs 
aquells respectables estudiosos, ja desapareguts en la llunyania del 
temps, per deixar-hi constancia del résultat d'unes investigacions que 
hem realitzat sobre un personatge molt destacat en aquell combat, i pri-
mera figura en el seu simulacre, sobre quina historicitat aquells no pro-
fonditzaren. Es tracta de la Ilegendària figura d'en Joan Mas. 
No entrarem en la narrado d'aquella batalla, ja molt coneguda i 
repetida. Aquella nit del 31 de maig de 1550 dona Hoc al que es recor-
dà per molt de temps com a "dia de la desgracia". Però en canvi si, ens 
permetrem donar un succint resum de lo que es pot Hegir sobre aquel! 
episodi: 
Primerament, i ja que hem parlât del nostre Butlletí, direni que son 
molt intéressants dos treballs, un de D. Miquel Bonet i l'altre de D. 
Pere Josep Serra. El primer publicat ja en el número 18 del Tom I, pàg. 
3 a 6, de setembre de 1885, transcrivint-ne un altre enviât des de Po-
llença per D. Antoni M." Cerda, i que es referia, citant-la, a la que pot-
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ser sigili una ile les mes importan!:; docninctitaeious prova lories d'a-
([iiells fcts." 
El de 1). Pere Josep Seria, publíeat en el пишет I3S dt 1 Т о т IV, 
pàg. 127 a 130. eiines] ni иен! ш с de sreteinbre de IN9I, és lina relaeió 
ampli' i tlet diada d'aqttí'IIs aeoriteixcmenls. prcit sensc documeníaeió. 
Mes lard, a 190(5. un allre polleieí de relien. I). M.ileit Uotger i 
Caplloncb, publica ci Tom III de la seva "Historia de Pnlleuca" en el 
que tracia d'aqucll comba! a Ics pàg. 141 A 1-13. Però, no nbstant el 
temps transeorregnt des de laparioio d'aquells arlieles citáis en el lint-
Ilctí, i malgrat la gran categoria de I'obra i de riiisloriador, no s'Iti 
troben, al pparlar (Taques! episodi en sí, ni cites, ni grans novetats 
respecte a les vcrsioiis. que ¡a figuraven en aquells. 
Itnpossible passar per alt la bibliografia clàssica de Binimelis, Mut 
i Eseolano, així с о т les de Oampaner i Quadratili. Encara qui' totes vol­
ti1!) alrededor del primer, quan parlen de lo de PoIIcru/a. Es excepció 
Eseolano, però d'aquest ja en parlarcm mes endavant, 
Beeentnient, a 1971, 1). Alvaro Santamaria ha pnblicat la seva ex-
tensa i admirable obra "El Valle de Sóller y Mallorca en el siglo XVI" . 
però en ella, dedica molt рос espai a aquest desemharc, limitaut-se quan 
lio fa, a citar a Binimelis. no oblidant a líouet ni a Serra (pàg. 353). lo 
que tractaut-se d'un investigador ini insalile i di1 la capacitai del senvor 
Santamaria, demostra que per ara. с о т ja ho era en temps de D. Mateu 
Ilotgcr, es molt difícil trobar cu els bris di'ls nostres Aixíus. nova do-
eumentacló sobre aquell atae/ 
En el rie Arxiu Municipal de Poli enea, on es (roben I.libres de 
"Detenninaeions" relatius al fuiieiotiainent ilei Coliseli des de Гану 1255, 
я
 K s tracia d ' u n a r e l a c i ó d i ' " I t e h t i d c s " i " D a d c s " . m o t i v a d o s p e i I c s < i i n -
s o q i t ò n c i c s d e l d e s o m b a r c , i | i i e f i g u r a v e n a l " I . l i b r e d e C l a v a r i a d e l ' a n y 1 5 5 0 ¬ 
1 5 5 1 " , t l ' a c | i i e l l A r x i u . 
1
 Mut, q u a n p a r l a d e l ' a t a e d e D r a g u t a P o l l c n c a , s e g t i o i x a B i n i m e l i s . C a m -
p a n e r , a l s e n " C r o n i c ó n " , e l C o p i a literalment, I Q u a d r a d o , a l a s e v a o b r a " I s l a s 
B a l e a r e s " , T o m I I I , p à g . 26, d i n : " D e e s t a i n v a s i ó n pirática c o m o d e l a s s i g u i e n t e s , 
n o s d e j ó minuciosa r e l a c i ó n H i n i n i e l i s . que c o m o e s c r i t o r c o e t á n e o , p u e s n a c i ó e n 
1 5 3 8 . m e r e c e m á s c r é d i t o q u e M u t y F s c o l a n n " . 
I c i c i t a i Santamaría, e n u n article . s o b r e " Q u a d r a d o H i s t o r i a d o r " , p n b l i c a t a l a 
r e v i s t a M a y u r q a , d e l a F a c u l t a d i l e F i l o s o f i a i M e t r o s , Seccia d e l ' a l m a , Tom H I , 
P à g . !)9, d i n q u o T o m à s Agitilo, a qui c o n s i d e r a с о т e l m i l l o r c o n e i x e d o r d e l a 
historiografía mallorquína, t e n i a a J o a n B i n i m e l i s c o n i a " e l p a d r e d e l a H i s t o r i a 
mallorquína". I segóos e l m a t c i x S a n t a m a r í a , V e s l r u c t n r a d e I ' o b r a d e B i n i m e l i s 
testimonia u u nivel! h o n o r a b l e . 
F n q u a n t a l o q u e d i n F s c o l a n o , a t a s e v a " H i s t o r i a G e n e r a l < l e V a l e n c i a " , 
T o m l i . p à g . Q i l a d r a d o c o m e n t a q u e e s m o t i v a i p e l s e n d e s i g d'illagar a l s c u 
p a i s à , e l \ ' i r r e i G a s p a r d e M a r r a d e s . I . l e g i n t e l r e l a t d ' K s c o I a n o , e f e c t i v a m e n t n o 
s e m b l a p o s s i b l c q u e e l V i r r e i a t u r a s a i s c o r s a r i s l a m a t e i x a n i t i l e i dosembarc, ¡a 
e n e l c a i n i d e l p o r i , n o f o n t m e n c i o n i d e q u e a r r i b a s s e n a l a v i l a . Q u a n s a b e m 
p r e c i s a m e n t , que es c a s t i g a r e n g u a n í e s i a l m a t é i s C a p i t a P e r o B n i y , p o r n o h a c e r -
s e t r o b a t a l l á a q u e l l a n i t . 
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falten en canvi els corresponents a l'any 1550 i successius, fins a 1566, 
que són els de l'època que ens interessa ara. El nostre distìngit amie i 
Arxiver D. Jaume Liado, ja no els fa figurar al catàleg que va fer d'aquell 
Arxiu, ja fa anys. 
Coneretem ara sobre l'heroi pollencí Joan Mas, ja que inclús, 
hi ha qui posa en dubte la seva existencia, diguent que amb la seva fi-
gura s na volgut crear un mite. 
En iniciar les nostres investigacions, ens vàrem plantejar el pro-
blema de si, situant històricament en el seu temps aquell personatge, i 
donant-li, en lo possible, les seves dimensions reals, destruiriem aquell 
mite, acabant amb la seva popularìtat, tan actual encara en el seu poblé. 
0 bé, si, lluny d'esser un perül per la seva aureola, tot lo que servís per 
la seva identificado, ajudaria a donar un fonament de veritat a allò que 
molts sois teñen per Uegenda. Sincerament, creiem que la figura de 
l'heroi no sortirà perjudicada amb la present publicado del resultat 
obtengut. 
Exposen primerament les poques notídes que es tenien fins avui 
sobre en Joan Mas. De qui les ternera, i com havien arribat a nosaltres. 
1 com, malgrat la seva limitació, bastaren per crear la historia o la lle-
genda que d'eli ha arribat ais nostres dies. 
Examinat la bibliografia citada anteriorment, arribam a la condu-
sió de que tots els tratadistes anomenats, menys Escolano, quan tracten 
del desembarc a Pollenca, no fan mes que servir-se de la relació que 
en va fer en Binimelis a la seva Historia de Mallorca. I també que els 
que anomenen en Joan Mas, no fan m e s que seguir-lo quasi a la lletra. 
¿I qué diu en Binimelis respecte a en Joan Mas?. Com a preàmbul a 
tota la narrado del desembarc, comenca per dir exactament; "Era jo en 
aquell temps aflot i tenia dotze anys..." i segueix amb "...la memòria 
d'acte tan neroic perdurará per molt de temps per lo que referiré per 
a honor deis passats i exemple deis que viuen i vendrán... ' 1 en arribar a 
1'aparidó en el relat d'aquell personatge, explica: "En tant que trobant-
se un esquadró de tures en el carrer de la casa de l'Almoina, ordenats 
de cinc per filerà, sorti de ca seva en Joan Mas, de 30 anys, solament 
amb un cassot, descalf i armat amb una llanca, espasa i escut, i contra 
tots envestí, i darrera d'eli acudiren a l'instant set homes, que bé de-
mostraren el seu valor amb la seva deterrninadó de vencer o morir..." 9 
Ens hem permès la present traducció al català del text en castella que ha 
arribat a b nostres dies de la "Història de Mallorca" de Binùnelis, on fa mencio del 
desembarc de Dragut a Pollenca i de la defensa d'en Joan Mas, pàg. 107 i 108 del 
Tom IV, Capitol X V (Edició de 1927. Arxiu Històric de Mallorca), perquè al fer-
ho, hem volgut reeordar que orìgiriarìament, el matetx Binùnelis escrlgué la prìmera 
versió en la lléngua de l'ili a. 
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En realitat molt poca informaci*,') per liavcr-hi fonamentat tota una 
"legenda que ha sobreviscut els quatre-ccnts anys, si no hagués tengut 
un fons de veritat, a més de respondre a una espccie de simbolització 
de la disposino a la lluita de tot un poblo durant una època, 
Hem de tenir en compte que Binimelis, segons declaració pròpia, 
fa constar clarament en iniciar I'explicació, que va esser contemporani 
de l'atac. I que, quan el conta a la seva història, entre 1590 i 1603, o 
sia davers quaranta anys després, havia de pensar que cncara devien 
viure molts dels seus protagonistes. I entre ells, i com sahem ara no-
saltres, i veurem més endavant, vivia també el mateix Joan Mas, Hau¬ 
ria estat molt compromès per Binimelis, esagerar en tot lo que va es-
criure i omplir daìabances la condueta d'uns homes davant els altres 
supervivents i tcstimonis de tota I'illa, si no n'eren mereixedors. 
A quest marge d'autenticitat que se li concedi en aquesta questió, 
hem datribuìr que tots els historiadors que hem anomenat, lliagin se-
guit al tractar-Ia. Solament D. Mateu Rotger, que fixa per en Joan Mas 
l'edat de dinou anys, és l'ùnic que amb això no concorda amb tots els 
altres. Però com no fa mencio de les fonts on ho fundamenta, a l'afir-
mar aquest dotai! tan important per la futura identificació d'aquell 
personatge hem hobat Iicit acceptar solament el testimoni de Binimelis, 
considerant-lo fins al moment, el menys discutihle. 
1 tenim cspccial interès en recalcar la questió de l'edat atribuida 
a en Joan Mas, perque amb aquest indici i el de que la seva casa es-
tava prop de l'Almoina, hem lograt ressneitar un Joan Mas, que adap-
tant-se perfectament i amb base documentai a lo que afirma Binime-
lis, podria haver cstat molt bé aquell horoi popular. 
Hem trobat un Joan Mas quo son pare cs deìa Cosmo Mas, i que 
aquest era fili de Joan i Sibilla Cacador. Que dit Cosmo es va casar a 
1518 amb Caterina Ferragut, filla d'Esteve, de Sa Pobla . c I que, a 
1523, ens consta ja era mort. T Es a dir, que degué tenir de dita Ferra-
guda el fili que havia d'esser famós, cntre 1519 i 1524 al màxim. Per 
lo que podem afirmar, que dit fili, el nostre Joan Mas, tenia entre 26 
i 31 anys a 1550, i que, per lo tant, en podia tenir exactament trenta, 
com el que cita Binimelis. 
Hem de fer constar que en cap de les documentacions examinades 
d'aquclla època corresponents a Pollenca, hem vist cap altre Joan Mas 
amb qui es pugui confondre. Si bé abans que ci nostre en mori un altre 
del mateix nom, ens és evident que no podia tenir trenta anys a 1550. 
e
 Llibre de "Concessus", 6 de decembre de 1518 . Arxiu Dioccsá. 
7
 Llibre d'"Estiras" de Vany 1523 . Arxiu Municipal de Pollenca. També 
"Llibre de Uetres certificatóries de la (krmania". Arxiu Historie de Mallorca. 4 8 0 0 , 
fol. 1 0 8 v." 
G E N E A L O G I A D ' E N J O A N M A S 
ABREVIATURES 
( C o n c ) : Llibres de «Concessus». Arxtu 
Diocesá de Mallorca. 
(LLO): Llibres d'Obits. Parroquia de 
Pollenca. Arxiu DiocesS de Mallorca. 
(T.)i Testament. 
(AHM): Arxiu Historie de Mallorca. 
JOAN M A S = Sibilla Cacador (Fills de Gabriel) 
(Matrimoni 1 4 8 2 ? ) 
V 
C O S M E M A S = Catarina Ferragut (Filla d'Esteva de Sa Pobia) 
(Cone . 6 - 1 2 - 1 5 1 8 ) 
f 1 5 ? 3 ? \J 
J O A N M A S = Margarida Martorell (Filla de Perot) 
(Cone . 1 6 - 5 - 1 5 3 9 ) 
f 4 - 2 - 1 6 0 7 
T. 
NOFRE F E R R A G U T 
2 9 - 8 - 1 5 5 2 
( A H M ) 
t 1 2 - 9 - 1 5 8 3 
no T, 
V 
PERE M A S = Matheva Serverà 
t 2 9 - 7 - 1 6 2 2 
T. 
Pere J. 
Torrandell 
3 1 - 1 0 - 1 6 1 5 
( L L O ) 
1615 f 1 1 - 5 
T. 
Matheu 
Oliver 
1 0 - 5 - 1 6 1 5 
(LLO) 
V V 
IOSEP M A S CATARINA M A S = Pere Vallés 
(Prevere ) ! (Mercader) 
V 
MARGARIDA M A S = Rafel Martorell de Pedruxeila gran 
(Conc . 1 3 - 2 - 1 5 7 3 ) 
f 7 - 9 - I 6 0 S 
T. 
Melsion Sans 
1 9 - 2 - 1604 
( L L O ) 
t 2 - 2 - 1 6 2 3 
T. 
Melsion Sans 
1 8 - 8 - 1 6 2 1 
( L L O ) 
V V V V 
JAUME M A S Fr. JOAN M A S MARGARIDA M A S Margarida 
(Mercader) (Minim) V a l l é s 
T M A S 
F. Fiol f 1 0 - 1 2 - 1 6 1 4 
1 8 - 9 - 1 6 2 0 Donzella 
(Capbreu de T. 
Pollenca) Pere Joan 
( 1 6 6 0 ) Torrandell 
( A H M ) 1 - 1 2 - 1 6 1 4 
(Sense successló) ( A H M ) 
V V V V 
Rafael Josep Joan Antoni 1." nupcies 2.* nupcies 
Martorell M A S Martorell Gabriel = Francina = Gabriel 
M A S Martorell M A S Serra Martorell Martore» 
(De f 1 3 - 7 - 1 6 7 2 (Prevere) (De Can M A S
 ( D e 
Pedruxeila) (Hereu de la f 1 8 - 5 - 1 6 2 4 Serra) Llanaira) 
hisenda de ( L L O ) 
MAS) (LLO) 
(Capbreu de 
Pollenca) 
(1660) (AHM) 
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En Joan Mas es casa a 1539, o sia mcs <> manco ats 19 ó 20 anys, 
amh ima pollcneina de familia molt eoncguda: Na Margarida Martorell, 
filla de Porot i Erancitia Totxa. * Un gonna d'annesta Margarida, Josep, 
va esser l'avi del Bisbe Dezbaeh. I un altre gennà, Antoni, Vicari Ge-
neral del Bisbe Vieti i Manriquc. 9 
Aixi doncs, quan la Unita con tra els rnoros, cu Joan Mas ja era 
easat. I no solament easat, sino segnrament pare d'un o dos fills, per-
què (pian fa testanient a 29 d'agost ile 1552, j;i parla ile dos fills cu pu-
pilar edat, Pere i Josep, "' Mcs lard teugué al menvs dues fillcs, Cate-
rina i Margarida. 1 tarnbé beni aveiiguat (pie vtsqné molts anys, ja que 
no mori fins als 87 aproximadament. essent cnterrat ci 1 de febrei" de 
1007, a l'església del Convent de Saut Domingo d'aquell poble. " 
Ampliati! la genealogia d'aopiests Mas que liciti pogut establir, po-
dem afegir que la deseendència d'aquells dos lills mascles di- ipio liem 
parlat, s'aeabà cu sos néts Jaunie i Era Joan Mas i Serverà, fills del scu 
fili Pere. Que l'altre fili Josep va esser capelli. I que de la filla Mar-
garida, ipte es va casar amb l'IIonor Raffi Martorell, propietari de 
Pcdrnxclla Gran, encara bi lia desecndents. Un fili dels dits, Josep, 
arribà a esser l'bcreu de la biscnda de son avi Joan Mas, amb ci vjncle 
di1! llinalge matern Mas, da vani el patera Martorell, apareixeut aixi la 
branca dels Mas i Martorell. 1 2 
Però no cns basta haver situat un Joan Mas que tenia o podia le-
nir trenta anys a 1550. Ens falta provar que aquest és el inateix quo 
vivia a prop de l'Almoina, perque pogués esser aqucll (pie "trobant-se 
un esquadro de turcs cu el carrer de la casa de l'Ai moina... sotti de ca 
seva..." (pie és l'altre dels dos ùnics indicis (pie ens dona cu Rinìmelis. 1 : 1 
I efectivament, beni pogut tarnbé locali itzar aqnosta casa: Estigué 
situada a uns (piarauta metres solament de l'Almoina, i a uns deu del 
portai, don, d'acord amb la fradicio, surt ci Joan Mas del simulacro, 
per envestir en els primers moments i eli tot sol, cap als piratcs. La 
coincidència entre els successius propictaris d'aquesta casa i la genealo-
gia dels Mas que hem exposat, és exacta: 
8
 Llibre du "Coneessus", 16 de maig de 1539 . Arxiu Dioeesà. 
0
 Obit del senyor Josep Martorell, 4 de deccnibre de 1617. Llibre d' "Obits 
de la P." de Pollenca". Arxiu Dioeesà. 
1 1 1
 Protocol del Notari Nofre Ferragut. Arxiu Historie de Mallorca. 
1 1
 Obit de m.° Joan Mas, 4 de febrer de 1607. Llibre d'òbits citat. 
1 2
 "Capbrcus de la vila de Pollenca". Arxiu Historie de Mallorca. 
1 3
 "L'Almoina" és el noni <jue es dona a una placeta mitiga i principal de 
Pollen?a, tute prengué aquest noni perqué en ella cs trobava "la casa de l'Almoina" 
que serví de Casa de la Vila fins entrat ci segle X V I I I . Al centre de dita placeta, 
bi ha la eoncguda font vuiteentista coronada amb un gall, que cs un dels inotius 
representatius de l'cscut d'aquella vila. 
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Els hereus de Cosme Mas, ¡a la declararen com a seva a 1523. El 
fili d'aquest, o sia, com hem vist, en Joan Mas, la declara a 1547, tres 
anys abans del desembarc. A 1615, i quan ja sabem que és mort en 
Joan, la declara el seu fili Pere. A 1624, el seu net Jaume. I des de 
1658, lTiereu d'aquest Jaume i cosí seu, l'Honor Josep Mas i Martorell, 
fili de Rafel de Pedruxella. A 1866, i havent sortit ja d'aquesta fami-
lia, la trobam dividida en tres mes petites, conservant no obstant, en-
tre les tres la "clastra" de que ja es feia mencio abans i sovint. Aqües-
tes tres cases, que porten els números 10, 12 i 14 actuáis, del cèntric 
carrer de Joan Mas, i que ja al segle XVI anomenaven així, constituien 
l'antíga casa d'aquest, sobre quina situació, confrontes antigües i vici-
situts ja no hi podrá haver dubte a partir d'ara. 
Dita casa va figurar ais Llibres d'Estims com a de Mas, a partir 
de 1520: Ais segles XVI i XVII figura estimada un any per l'altre, en 
unes quatre-centes lliures, lo que, en el conjunt urbà de la vila, repre-
sentava una casa important. Al segle XVIII es comença a fer referencia 
a la "clastra'* que encara té avui al davant, i a que està "prop de l'Al-
moina". L'illa de cases on figurava, tengué els noms d'Illa de Perot 
Melià, de Perot Aulí, d'Hereus de Gabriel Martorell Frau, i darrerament 
de Mossèn Josep Mas i Martorell. 1 4 
Quan hem trobat la casa d'En Jaon Mas, hem averiguat les seves 
altres propietats, que descriurem per arrodonir el seu contexte humà 
i sodai: Una finca de terra de vuit quarterades a Morell, prop del Puig 
d'Almadrava; i dues més petites, conegudes per Can Salià i Can Xandot. 
Totes elles heredades de son pare o son avi Joan. Més tard compra al 
mercader Bacò, uns horts a THorta. Tant d'aquests, com de la finca 
d'Almadrava, molt de temps després d'haver sortit de les mans dels 
seus descendent^, en diuen encara "Can Mas". Una vegada dedarà 
també un pareli de bous de feina i un muí . 1 S 
Aquí podríem posar punt final al résultat de les nostres averigua-
dons, que no solament consideram lo sufident provatòries de l'existèn-
d a real d'un Joan Mas,i de que efectivament vivia "prop de l'Almoi-
na" en aquella nit tràgica, si no es donàs el cas de que el Joan Mas 
que acabam d'identificar com el que apareixia a la historia del combat 
contra els moros, no fos el matebc de qui es parla quan d'un altra acon-
LJibres ô" "Estims" dels anys 1523, 1532, 1538, 1547, 1556, 1559, 1566, 
1601, 1615, 1620, 1624, 1627, 1630, 1714, 1735, 1750 1 1822. 
"Catastre" de 1866. Arxiu Municipal de Pollença. 
Registre de la Propietat d'Inca, Finques 352, 386, 859, Toms 72, 72, 210, 
Fols 72, 242 i 11, respect i vament, eorresponents al Municipi de Pollença. 
1 5
 Llibres de "Cabrevacions de la vila de Pollença", anys 1584-8 i 1627. 
Curia del Temple. Arxiu Municipal de Pollença. 
Id. anys 1637-9 i 1658-80, Arxiu Historie de Mallorca. 
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teixemcnt d'importància per la vida pollencina de fa segles es tracta. 
Es cl trasllat de les Mongos del Puig a Ciutat a 156-1. Trasflat que va re-
bollar als polleneins contra cl Bisbc Arncdo i va ocasionar un plot 
amb l'autoritat eclesiástica que dura den anys i costà niés de tres mil du-
cats, i en cl que tôt cl poblc es posa al costal dels sens ¡urats i de les 
mongos. Doues bé: El Baille que va baver de presenciar amb gran 
desconhort de part seva la baixada definitiva d'aquell Monastir de 
la Comunitat succesora de Sor Elorcta Bieomana, i va presidir la 
iniciado del famós plet, no va esser altre que cl nostre Joan Mas, de-
mostrant per segona vegada, en catorze anys, cl seu patriotisme, que 
degué esser la confirmado de la seva popuîaritat. 
Ili ha demostració de que cl Joan Mas, a qui hem tornat a douar 
vida, ocnpà quasi ininterrompudament, i des de molt jove, carree de 
jurât, clavari i oidor de comptes. No hem d'estranyar que un any fos 
anomenat també Batlle. '* 
No tenim cap dubte sobre aquesta altre coincidencia. Es el ma-
teix home public cl que eus la prova: En un de tants carrees corn hem 
dit ocupa, anota al "Llibrc de Clavaria de Joan Mas", correspondit als 
anys 1559 al 1560, que es troba a I'Arxiu Municipal de Pollença, les 
partidos següents: "Bebí de mon sogre Perot Martorell pagant per J u 
Sureda, 7 lliurcs..." i "Item a 8 de agost any dit rebí de Pe. Nadal o 
mes ver per mans de mon sogre Perot Martorell... 12 sous.,." I ja 
sabem que el Joan Mas que tenia 30 anys a 1550 i que vivía "prop de 
I'Almoina", era casat precisament amb na Margarida Martorell, filia 
d aquel! Perot. 
Una vegada mes repetim que en aquella época, no hem trobat 
cap altre Joan Mas amb qui es pugui confondre, i que en aquell temps, 
quan se 1'anomena, mai se li afegeix sobrenom de cap classe, que era lo 
que s'acostumava quan a una mateixa vita hi havia possibilitat d'errors 
o confusioas per duplicitat de noms. 1 7 
*6 Hem trobat constancia del nomenament de Batlle a favor de Joan Mas, 
el 19 de maig de 1564 , al "Llihre de Sentencies 1 5 6 2 - 1 5 6 5 " de I'Arxiu Municipal 
de Pollença, Tambó de la ocupado de dit carree durant un any, al "Llibrc d'Ex-
traccions 1565" de I'Arxiu Historie de Mallorca. 
] T
 L a "Historia de Pollença" citada de D. Mateu Rotger, i l'obra "Del Puig 
de Pollensa al Puig del Sitjar" de D. Diego Zaforleza, parlen d'En Joan Mas, Batlte 
quan aquells fets, afegint el darrer, que era apotecart, detall que no podem confir-
mar. En aquells acontcixements figuraren també sovint dos sacerdots anomenats 
Bartomeu Mas, Cap deis dos tenien res a veure amb el Joan. E l de niés categoría, 
Bénéficiât a la Seu, havia vengut a posar ordre en el Puig, des d'Inca, enviat peí 
Bisbe. L'altrc Bartomeu, sembla que era de Pollença, i el prengué el primer com 
a auxiliar, Aquest Bartomeu Mas, Preveré i pollenei, era fill d u n a familia de sas-
tres que vivícn a la placeta avui coneguda per di? Martorell, al costat do Can As-
prer, i no hem trobat cap classe de parentese entre aquesta familia de Mas ¡ la 
del Batlle, uniques a Pollença en aquell temps, (pié duien aquest llínatge. 
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Resumint, llieroi d'En Binimelis del que n hem establert la genealo¬ 
gia, el propietari de la casa locaRitzada, i el Batlle de 1564/5, foren 
tots una sola persona. 
La histdria no haura desfet el mite. 
FRANCESC SERRA DE GAYETA 
